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Критерии работы по рейтинговой системе и задания по УСР 
для студентов дневной формы получения образования 
 
По изучаемой дисциплине читаются лекции, проводятся семинарские 
занятия, выполняются задания по УСР.  
В течение семестра в соответствии с расписанием консультаций 
проводятся индивидуальные консультации для студентов по изучаемой 
дисциплине в соответствии с графиком консультаций преподавателей. 
По итогам работы студентов в течение семестра (работа на лекциях, 
семинарских занятиях, выполнение заданий по УСР) подводится итог 
(определяется рейтинг студента или рейтинговая оценка). Рейтинг студента 
определяется как средняя оценка по 10-балльной системе за все виды работы 
в течение семестра. 
В зависимости от оценки, заработанной в течение семестра, может 
решаться вопрос об автоматическом зачете по дисциплине. Если студент 
заработал оценку 7 и выше, то зачет засчитывается автоматически и его 
уже студент не сдает во время семестрового зачета. Текущая оценка за 
семестр складывается из следующих показателей: посещение лекций и 
работа на них, оценка за семинарские занятия, оценки за УСР. 
Семестровый зачет сдается по билетам. Билет включает в себя один 
вопрос. Зачет проводится в устной форме. 
Студенты на первом занятии по дисциплине знакомятся с условиями 
рейтинговой системы, которые не могут меняться в течение всего семестра. 
Для повышения рейтинга желающим предлагается разработать презентацию 
по определенной теме (после согласования с преподавателем). 
